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Opracowane indeksy: osobowy, języków, chronologiczny, czasopism 
i geograficzny miejscowości, stanowią uzupełnienie materiałów do bi-
bliografii poloników zagranicznych w zakresie bibliologii i informato-
logii, wydanych na początku XXI w. w krajach sąsiadujących z Polską. 
Spis bibliograficzny rejestrujący te publikacje ukazał się na łamach 
„Nowej Biblioteki” w 3 częściach:
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych 
wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Ma-
teriały do bibliografii: Cz. 1: Niemcy, Czechy, Słowacja (2016 nr 3, 
s. 137–168); Cz. 2: Ukraina i Białoruś (2016 nr 4, s. 163–186); Cz. 3: 
Litwa i Rosja (2017 nr 1, s. 125–148).
Zgromadzony materiał bibliograficzny został podzielony wedle 
kryterium terytorialnego, a w obrębie poszczególnych części zgodnie 
z układem rzeczowym przyjętym w Polskiej Bibliografii Bibliologicz-
nej. W ramach poszczególnych części (krajów sąsiadujących z Polską) 
opisy bibliograficzne uporządkowane są w kolejności alfabetycznej wy-
dań. Opracowane indeksy mają służyć do przeszukiwania bibliografii 
w aspektach innych niż zaproponowany w bibliografii układ. W indeksie 
osobowym, rejestrującym autorów i redaktorów tomów, uwzględniono 
zarówno autorów książek i artykułów, jak i autorów wskazanych w bi-
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bliografii rozdziałów w wydawnictwach wieloautorskich. W indeksie 
geograficznym miejscowości, w przypadku publikacji współwydanych 
zarejestrowano wszystkie miejsca wydania, również te geograficznie 
nienależące do przyjętego zasięgu terytorialnego. W indeksie języków 
odnotowywano język publikacji lub jej części dotyczącej zakresu bi-
bliografii. Odniesienia oznaczone w indeksach odwołują się do pozycji 
bibliograficznych odnotowanych w spisie.
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